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Masa toddler ialah masa kritis, di usia tersebut anak memerlukan dukungan nutrisi 
lengkap serta seimbang baik dalam jumlah (porsi) juga kandungan gizi bagi 
pertumbuhan serta perkembangan tubuh serta otak mereka. Pandemi memberikan 
dampak secara social dan ekonomi. Banyak orangtua khawatir untuk keluar 
rumah, dan menyiapkan menu makanan yang tepat untuk toddler, memilih bahan 
makanan yang meningkatkan imunitas toddler dan pola makan seperti apa yang 
harus dipraktikkan. Ibu harus memastikan bahwasanya mendapatkan berbagai 
macam nutrisi yang seimbang bagi pertumbuhan serta perkembangan yang 
optimal. Penelitian berikut bertujuan untuk mengetahui gambaran penyusunan 
menu makanan pada anak usia toddler semasa pandemic covid-19.  Penelitian ini 
merupakan penelitian kuantitatif dengan rancangan penelitian deskriptif. Populasi 
dalam penelitian ini adalah  ibu yang mempunyai toddler di Desa Jatikuwung 
yang berjumlah 85 orang. Penelitian ini menggunakan teknik sampling total 
sampling. Besar sampel dalam penelitian ini adalah 85 ibu yang memenuhi 
kriteria .  Pengukuran  menggunakan kuisioner pengetahuan sebanyak 30 
pertanyaan dan  kuisioner perilaku sebanyak 20 pertanyaan. Hasil penelitian 
didapatkan sebagian besar pengetahuan ibu ialah baik sejumlah 80 responden 
(94,1%), pengetahuan cukup sejumlah 5 responden (5,9%).  Sebagian besar 
perilaku ibu ialah cukup sejumlah 66 responden (77,6%), dan perilaku baik 
sejumlah 19 responden (22,4%). Kesimpulan penelitian ini adalah sebagian besar 
responden memiliki pengetahuan yang baik, sementara perilaku responden 
sebagian besar ialah cukup. Secara teori tingkat pengetahuan akan berbanding 
lurus dengan perilaku individu. Namun ternyata dalam penelitian berikut ibu yang 
berperilaku baik hanya 19 responden (22,4%). 
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Toddler  is a critical period, at that age children need complete and balanced 
nutritional support both in quantity (portion) and nutritional content for the 
growth and development of their bodies and brains. The pandemic has had a 
social and economic impact. Many parents are worried about going out of the 
house, and preparing the right food menu for toddlers, choosing foods that 
increase toddler immunity and what eating patterns should be practiced. Mothers 
must ensure that they get a variety of balanced nutrients for optimal growth and 
development. The following research aims to determine the description of the 
preparation of food menus for toddler age children during the covid-19 pandemic. 
This research is a quantitative research with a descriptive research design. The 
population in this study were mothers who had toddlers in Jatikuwung Village, 
amounting to 85 people. This study uses a total sampling technique of sampling. 
The sample size in this study were 85 mothers who met the criteria. The 
measurement uses a knowledge questionnaire with 30 questions and a behavior 
questionnaire with 20 questions. The results showed that most of the mother's 
knowledge was good, 80 respondents (94.1%), sufficient knowledge was 5 
respondents (5.9%). Most of the mother's behavior is sufficient with a number of 
66 respondents (77.6%), and good behavior of 19 respondents (22.4%). The 
conclusion of this study is that most of the respondents have good knowledge, 
while the behavior of most of the respondents is sufficient. In theory, the level of 
knowledge will be directly proportional to individual behavior. However, in the 
following study, only 19 respondents (22.4%). 
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